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1、	著作
林纾和林译小说                            中华书局   1962,1963,1981.
厦门史话              　　　　　　　　　　上海人民    1979,1982.   鹭江  1996.1999
清代文字狱                                中华书局   1980.
台湾历史故事（反侵略篇）　　　　　　　　　福建　　　　    80.11.
台湾郑成功研究论文选　（编）　　　　　　　福建　　　　    82.6.
郑成功研究论文选 （编）                   福建            82.6.
郑成功收复台湾史料选辑（编）              福建            82.3.
康熙统一台湾档案史料选辑（编）　　　　　　福建　　　　    83.8.
郑成功研究论丛（编）                      福建教育        84.7.
郑成功研究论文选（续集）　　　　　　　　　福建　　　　    84.10.
郑成功档案史料选辑 （编）                 福建            85.6.
清代台湾史研究（合著）                    厦门大学        86.4.
郑成功满文档案史料选辑（编）              福建            87.9.
台湾研究十年 （主编）                     厦门大学        90.7.
清代台湾移民社会研究                      厦门大学        90.10.
台湾历史纲要（主编）                      九洲图书出版社  96.4.
简明台湾史                                同上            98.
台湾历史与两岸关系                        台海出版社      99.6.
祖国的宝岛台湾                            鹭江出版社      99.6.
和平统一十大好处　　　　　　　　　　　　　海风出版社　　　00，
清代台湾移民社会研究(增订本)               九州出版社      03，8










元置澎湖巡检司考                          中华文史论丛     80.2.
蔡牵集团及其海上活动的性质问题            中国古代史论丛   81.2.
台湾史学界对郑成功的研究                  福建论坛         82.3.
郑成功收复台湾战争的分析                  郑成功研究论文选82.
施琅史事的若干考辨                        福建论坛         82.5.
“郑成功研究”学术讨论会述评                历史研究         82.6.
李自成·多尔袞·郑成功：历史的合力之一例　光明日报　　　　82,8，16
郑成功评价的方法论问题                    厦门大学学报     83.1.
朝鲜与郑成功父子                          清史研究通讯     83.4.
康熙二十二年:台湾的历史地位               台湾研究集刊     83.2.
乾隆三十三年台湾游民暴动                  台湾研究集刊     84.1.
清代台湾林爽文起义的性质问题              台湾研究集刊     84.4.
台湾番族与林爽文起义                      福建论坛         85.2.
论台湾张丙起义与闽粤械斗                  台湾研究集刊     85.1.
朱一贵起义和吴福生起义口供的比较研究      台湾研究集刊     85.2.
冈山考                                    台湾研究集刊     85.3.
清代台湾械斗史实辨误                      台湾研究集刊     85.4.
试论台湾历史的特殊性                      台湾研究集刊     86.2.
清代台湾人口的几个问题                    厦门大学学报     86.4.
清代台湾分类械斗的若干问题                台湾研究集刊     86.3.
清代台湾的游民阶层                        台湾研究集刊     87.1.
从林爽文起义看清朝作战系统的功能          系统论与历史科学87.
郑氏官兵降清事件述论                      台湾研究集刊     87.4.
咸丰三年台湾北部顶下郊拼                  台湾研究集刊     88.1.
清代台湾移民社会的特点                    台湾研究集刊     88.2.
                                          台湾史研究会论文集,第一集, 台北
清代台湾社会发展的模式问题                (台)当代 第30期  88.10.
                                     (港)东方文化     89.1-2
早期台湾人口与耕地的重新估算              台湾研究集刊     88.3.
民进党与1989年选举:预测与解释            台湾研究集刊     90.1.
                                          (台)从大陆看台湾,博远,
台湾开发者的历史足迹                      文史知识         90.4.
                                          (台)国文天地     5:11
                                          (台)自由时报     90.3.31.
民进党何去何从                            (港)广角镜211期  90.4.
清代台湾的义民问题                        台湾研究集刊     90.4.
关于“台湾岛史”和“台湾史观”            (台)中国论坛31:11 91.8.
台湾历史的分期与框架                      (台)中国论坛32.4  92.1.
两岸关系研究的交流与合作                  论海峡两岸交流与合作91.10.
台湾文化与中华文化的历史渊源              台湾研究集刊     92.1.
中国传统文化与台湾社会变迁                台湾研究集刊     92.4.
分类械斗                                  (台)中国时报     93.2.27.
两岸交流中的政治文化问题                  台湾研究集刊     93.2.
                                          (台)台海两岸     93.夏
两岸文化差异与学术交流                    东南文化         93.1
和平统一战略论纲                          国台办           93.9
非零和下的双边关系                        (台)联合报       94.1.15.
台湾学者对台湾历史的研究　　　　　　　　　台湾研究　　　　 94,1
现阶段两岸关系的性质与相处的若干原则      台湾研究集刊     94.3
谈研究者的角色　　　　　　　　　　　　　　台湾研究　　　　　94,3
大陆学者研究台湾和方法问题                台海两岸         95.春
雾社65周年祭                             台湾研究         95.3
国民党与民进党的角逐                      台湾研究集刊     96.1.
清代台湾社会动乱原因与性质的分析          台湾研究集刊     96.4.
把被台独歪曲的历史纠正过来                厦门台盟专刊     96.6
台湾历史与两岸关系                        (台)历史月刊105  96.10.
前仆后继五十年                            《台湾同胞抗日五十年纪实》
《认识台湾(历史篇)》平议                    台湾研究集刊     97.3.
台湾当局的决策系统与决策过程              台湾研究集刊     97.3
“有唐山公,无唐山妈”质疑                    台湾研究集刊     97.4
日据时期台湾历史的几个问题                海峡评论89期     98.5
《认识台湾》教科书引起的争议              《台湾,1997 》    98.7
新党的国家认同                            台湾研究集刊     98.3
两岸政治谈判展望                          (台)一个中国原则面面观 98.8
台湾历史的失忆                            海峡评论95,96,97期
决心与诚意—告台湾同胞书二十年            全国台研会《光辉的文献篇章》台海出版社  99.6                                           
1998年两岸政治谈判评析                   调研报告　　　    99.2
中华民族团结自强的道路与障碍              (台)研讨会论文    99.4
台湾民意与两岸关系                        调研报告          99.9                                          
要理直气壮地宣传“和平统一”的方针        调研报告          99.10
打破两岸僵局的几点思考                    调研报告          99.10
评李登辉的“摆脱大中华主义”              鹭涛  第五辑      99.12
２１世纪两岸关系展望                      战友              00.1
关于移民与移民社会的理论问题              厦门大学学报      00.2
一份观察时间表                            (港)海峡月刊       00.4
吕秀莲印象记                              海峡导报          00.4.19
和平统一有什么好处 （答林义雄）           (港)文汇报         00.5.11
520:危机?转机?                            (港)海峡月刊       00.5
和平统一的十大好处   　　　　　　　　　　　人民日报      　 00.5.30
《两岸关系与和平统一》
                                          《一个中国原则不容回避》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海风出版社
对520演说的几种误解                      海峡导报          00.6.2
陈水扁评陈水扁的就职演说                  ASK100
没有和平统一,就没有一国两制               鹭涛
析“最后”“不得已”“被迫”                战友              00.2
历史的真实和许惠右的谎言                  海峡月刊          00.7
“五不”已经少了一“不”                   海峡导报          00.7.4
从谢长廷访问厦门受阻谈起　　　　　　　    海峡导报　　　　　00.7.12
蔡英文的“成绩单”                         海峡月刊          00.8
为什么害怕“北京热”                       海峡导报          00.7.27
吕秀莲的“立国梦”                         海峡导报          00.7.30
评“92年精神”                            （港）大公报       00.8.5
不可小看陈明通的警告                      海峡导报          00.8.7
先天性脑梗塞(评跨党派小组)                 海峡导报          00.8.11
陈水扁举棋不定                            海峡导报          00.8.30
应当拉住李远哲                            海研中心          00.9.
台湾社会各界对和平统一的立场与主张        调研报告　        00.10.
求同存异与求同“明”异                    海峡导报          00.9.15
唐飞下台                                  海峡导报          00.10.5
两岸可以长久“维持现状”吗?               海峡导报          00.10.13
台湾少数政府面临的处境                    海峡月刊          00.9
李远哲面临考验                            海峡导报          00.12.1
李远哲的违心之作                          海峡导报          00.12.4
蔡英文这半年                              海峡导报          00.12.30
厦门—台湾一百年                          厦门日报          00.12.31
民进党及“扁团队”对两岸谈判的看法与主张  调研报告　　　　　01,1
齐心协力，缔造和平统一                    海峡月刊　　　　　01,1
夷洲非“夷州”辨                          台湾研究集刊      01，1
继续听言观行－评陈水扁“元旦演说”　　　　海峡月刊








李登辉重出江湖                            海峡导报          01,6，20
台湾“去中国化”的文化动向                台湾研究集刊      01,3
                                          海峡评论          01,8－10(128－130期)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台湾工作通讯　　　01,9－10
“去中国化”：令人忧虑的发展方向           两岸关系          01,7
没有恶化，也未趋稳定                      两岸关系          01,7
怎样看待国民党提出的“邦联”              调研报告          01,7




清代前期福建平民偷渡台湾                  台湾研究集刊      01,4
年底选举与“联合政府”                    海峡导报          01,10,21
“联合政府”与两岸关系　　　　　　　　　　厦门日报　　　　　01,11,20
台湾政局的冷静思考                        海峡导报          01,12,10
玩一个，扔一个　（“国安联盟”的命运） 　　福建日报　　　　　01,12,17
“本土化”与台湾选举　　　　　　　　　　　两岸关系　　　　　02,1






解冻前夜的两岸关系　　　　　　　　　　　　（台）两岸双赢    02,2(37期)
均势下的角逐　　　　　　　　　　　　　　　福建日报　　　　　02,2，4
“少数政府”与“国会少数”　　　　　　　　海峡导报          02,2,10
民进党的“二次转型”　　　　　　　　　　　海峡导报　　　　　02,3，7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（菲）世界日报　　02,3，31














“三个可以谈”：突破两岸僵局的关键         两岸关系          02,12
台北高雄选举评析                          海峡导报          02,12,9
和平统一战略的若干思考                    和平统一战略思考与对策研讨会 02,12,12福州
两岸关系僵局下的变化                      人民网            02,12,30
需要“同情的理解”　　　　　　　　　　　　台声　　　　　　　03,1




Taiwan undeniably part of China　　　　　　　　China Daily        03,5，31-6,1       
历史因素对台湾民众“统独”心态的影响研究　调研报告　　　　　03,5，31
巩固政权步履维艰　　　　　　　　　　　　　两岸关系　　　　　 03,7
“光复”以前的历史记忆与台湾民众的复杂心态     台湾研究集刊　　03,3








统独公投“缓期执行”                        人民网            03,11,28
评国民党的转向                              人民网            03,12,18
厦门日报　　　　　03,12,19












党的方针正在受到挑战　　　　　　　　　　　　调研报告　         04，4
关于台湾“公投”的思考　　　　　　　　　　　调研报告　　　　　04,5
“主权国家”不能“自我认定”　　　　　　　　海峡导报　　　　　04,4，8
是“悬崖勒马”还是“玩火自焚”？            两代人            04,2
遏制“台独”的力量配置                      上海外滩画报      04,7，18
中国时报          04,7，21
“和平统一，一国两制”面临挑战              福州研讨会论文    04,8
和平统一，还是武力统一？                    调研报告          04,9
打破僵局的一些看法                          调研报告          04,9
如何回应陈水扁                              调研报告          04,10
争取台湾民心的着力点                        调研报告　　　　　04,11 
乾隆年间台湾刑案与社会生活　　　　　　　　　台湾研究集刊　　　04,4





两岸关系的机遇之窗      　　　　　　　　　　海峡导报          05,2,4






































和平发展的联想　　　　　　　　　　　　　　　两岸关系          08,1
对第七届台湾立委选举的两点看法　　　　　　　博客　　　　　　　08,1
小选举带来大变化　　　　　　　　　　　　　　台海　　　　　　　08,1（别册）
“读秒”中的民进党　　　　　　　　　　　　　台海              08,2
“大选”后的台湾政局及两岸关系　　　　　　　同舟共进          08,3
构建和平发展的理论框架                      两岸关系          08,3








































































金门春秋                                  福建乡土         88.1.
知己知彼增进共识                          台声             93.2.
访台随想　　　　　　　　　　　　　　　　　台湾工作通讯　　 93.4
务实 诚意 双赢                            台湾工作通讯     93.6
谈研究者的角色                            台湾研究         94.3.
善意的表态诚恳的建议                      福建日报         95.2.17
麦寮纪行                                  厦门日报
金门行                                    厦门政协         95.3
                                          福建统一战线     96.1
金门之访情难忘                            闽南人（创刊号） 95.11
应当重视两岸文化的“同”和“异”          厦门日报         96.12.29.
《台湾历史纲要》的学术特色                厦门大学校刊     96.4.30.
十年交往琐记                              福建文化资料(37) 97.12
通过媒体的对话                            厦台文化交流纪实98.11
十年交往琐记(补充)		　　　　　　　　　(1997-99)          未刊
――――――――――――――――
1933年的福建事变                         历史教学问题   58.12.
1853年闽南小刀会起义                     史学月刊       59.9.
关于地方史工作的几点意见                  光明日报       59.12.10.
帝国主义侵略厦门和厦门人民的反帝斗争      厦门大学学报   61.3.
关于福厦开埠的原因                        福建日报       61.7.2.
海外华侨和福建辛亥革命                    福建日报       61.10.8.
辛亥革命在福建                            厦门大学学报   62.2.
十九世纪下半叶福建人民的反教会斗争        厦门大学学报   62.3.
论袁世凯的翻案复辟                        厦门大学学报   76.2.
慈禧太后的三次篡权                        厦门大学学报   77.1.
论历史类比和影射史学                      光明日报       78.6.15.
评十七世纪中俄关系(第一卷)                 商务           1978.
驳在关早期中俄关系的一个谬论              中俄关系史论文集,甘肃,1979.
论清代的文字狱                            中国史研究     79.3.
华侨与辛亥革命                            厦门大学学报   81.4.
福建上杭太平军题壁诗                      文物           82.4.
马克思主义与史学方法                      未定稿         83.3.
萨本栋与厦门大学                          文化史料       84.8.
再谈历史的合力                            厦门大学学报   84.3.
展望史学的未来                            光明日报       84.5.2.
不懂外文的翻译家—林纾                    文史知识       84.9.
                                          国文天地       6卷4期
试论史学概论的体系                        历史科学的反思,中州,87.
历史现象的阶级分析                        福建论坛       85.5.
《说“合力”》质疑 （与施伟青合作）        历史研究       88.3.
(1853年)厦门叛乱(译文)                     闽南小刀会起义史料选编94,4























关于台湾历史的研究                        国家教委(录相)   97.







  厦门大学台湾研究所时任所长陈孔立  　　　中国国际广播电台  081105播出（录音）
从海防前线到两岸交流热点城市　　　　　　　厦门网视频　09,9，29
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